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Skripsi yang berjudul â€œEvaluasi Tingkat Kebugaran Jasmani Pada Pekerja
Penggarap Batu Gunung di Desa Luan Sorep Tahun 2014â€•. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah kebugaran jasmani sangat besar kaitannya bagi pekerja
penggarap batu gunung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui â€œBagaimanakah
tingkat kebugaran jasmni pada pekerja penggarap batu gunung di desa luan sorep
tahun 2014â€•. Jenis penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian evaluasi.
Rancangan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mengumpulkan, menyajikan,
dan menganalisa untuk memberi arti terhadap data tersebut secara efektif dan
efesien. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa luan sorep sebanyak
518 jiwa dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pekerja penggarap
batu gunung yang berjumlah 15 orang. Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi tingkat
kebugaran jasmani pada pekerja penggarap batu gunung di desa luan sorep tahun
2014 diperoleh rata-rata berdasarkan katagori umur. 1). Umur 20 s/d 29 tahun tingkat
kebugaran jasmaninya berada pada kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 2
orang pekerja (100,00%). 2). Umur 30 s/d 39 tahun tingkat kebugaran jasmaninya
berada pada kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 5 orang pekerja (62,50%),
dan berada pada kategori kurang dengan frekuensi 3 orang pekerja (37,50%). Jadi
rata-rata tingkat kebugaran jasmni umur 30 s/d 39 tahun berada pada kategori sedang
(62,50%). Umur 40 s/d 50 tahun tingkat kebugaran jasmninya berada pada kategori
kurang dengan frekuensi sebanyak 5 orang pekerja (100,00%). Disarankan bagi
penelitian yang berhubungan dengan evaluasi tingkat kebugaran jasmani pada
pekerja batu gunung dilanjutkan oleh peneliti lain sehingga dapat terungkap hal-hal
yang belum terjawab dalam penelitian ini.
